




EET 4O5- Rangkalan Perhubungan
Masa : 13 Jaml
ARA}IAN I{EPADA CAI,ON:
Sila pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungt 6 muka surat
bercetak dan TUJUH(7) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl.
Jawab LII\,IA (51 soalan.
Agthan markah bagt setlap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
Buat ang;gap€m yang sesual Jtka perlu, tetapl hendaklah dtnyatakan. Thllsan







1. (a) Terangkan tatacara-arttmettk-modulo 2 bagt pengesanan ralat
menggunakan semakan lelebthan berlrrttar dalam pen$hantaran
kerangka k-blt.
(8olo)
(b) Anda telah dtberlkan suatu nombor daftar bagt mendudukt
pepertksaan semester lnl. T\rkarkan nombor tersebut ke bentuk
perduaan dengan menggunakan tatatanda perpuluhan terkod
perduaan (BcD). Anggap bahawa ta adalah utusan yang hendak
dthantar dalam satu rangkalan.
(l) Dapatkan JuJukan tersemak kerangka (frame checked
sequence) dan utusan terJumlah semak (checked summed
message) yang sebenarnya hendak dthantar.
(1096)
(10 Apakah ralat-ralat yang boleh dlkesan? Bagatmana?
(20/61
2. (a) senaralkan.medla penghantaran yang penttng yang dtgunakan
dalam rangkatan-rangkatan perhubun$an pada masa tnl'
(5%)
(b) Terangkan gentlan opttk sebagat satu medla penghantaran dan
mod-mod penghantaran yang dtgunakan
(10e6)





(a) Bandtngkan dl antara tekntk-teknlk pensulsan yang anda tahu dan
lukis gambaraJah-gambarqf ah'pemasaan perlstlwa' yang berkattan.
lr2Vol
{b) Terangkan dengan rt4gkas fungst laplsan-laplsan model OSt.
(8%)
(a) Gunakan algorttma laluan terpendek untuk mendapatkan laluan
terpendek dl antara X dan Y bagl rangkatan dt bawah. Lulds
gambaraJah bagl setlap langkah. Penerangan terperinct ttdak
dlperlukan. (No yang dlbertkan bagl setlap lengkok (arc) mewaldlt
Jarak).
R4lah I - Rangkalan untuk mentlat laluan terpendek
(r@ l
(b) Suatu rangkalan adalah dtberlkan dalam RaJah 2 serta lalullntas
(dalam blngktsan/saat) dan matrlks penghalaan dltunJukkan.
Anggap bahawa talian adalah dupleks penuh. Kadar Bit yang
dttunJukkan pada penyambung rangkalan adalah muatan tallan
dalam ktlobtt per saat. Anggap bahawa satz btngkisan mln adalah
' 9OO btt dan lalullntas songsang adalah sama dengan lalullntas ke
depan. Ktrakan Jumlah masa menunggu termasuk masa khldmat












(a) Muatan tallan rangkalan dalam Kbps
Destinasi
BCD










































































5. (a) Kedudukan 2O terminal kompUter dalam satu bandaraya adalah
seperg dalam RaJah 3(a). Sela dt antara dua termtnal boleh dlanggap
berkadaran dengan Jarak dl antara mereka. Tentukan senaral
kedudukan penumpu (concentrators). Nyatakan anggapan yang






(b) Menggunakan algorltma heurtsttk, sambungkan penumpu terrntnal
ke termlnal-termtnal berdekatan dalam tataraJah rangkatan yang
dttunJukkan dalam RaJah 4 menggunakan matrlks kos.
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6. (a) Jelaskan kebuntuain (dead-locks) dan kesesakan yang berlaku dalam
rangkatan serta bagatmana mereka boleh dikawal.
(1O7o)
(b) Apakah komponen-komponen bagf satu nod rangkaian (kedua-dua
perkakasan dan peristan)?. Nyatakan dengan ringkas fungst-fungst
mereka.
(5Vo)
(c) Berlkan suatu gambaran rtngkas bagaimana data bergerak di antara
penyambung peqghantaran dan pentmbal utusan suatu nod.
l5o/ol
7. (a) Huralkan topologi-topologl yang dlgunakan dalam LAN.
Senaratkan bahagtan-bahaglan komponen bagi settap topologt dan
nyatakan dengan ringkas fungst bahaglan-bahagian tersebut.
( loo/o)
(b) (0 Lukiskan bentangan yang lazlm bagi suatu rangkatan P.C.
yang anda tahu. Tandakan kelengkapan/bahagian yang
tersambung dalam rangkatan tersebut. Nyatakan dengan
rtngkas fungsi bagt settap bahagtan.
($Vo)
(10 Apakah kelebthan dan kekurangan rangkalan tnt
berbandtng dengan tAN yang piawat?.
- oooOooo -
-6-
108
l2o/o)
